




























































































































































晴天日数124 7 10 7
室温（。C） 28．0～29，0　　　　　　’ 28山0～29，6 27．3～28．9一28，5 28．6 28．1
2ア．70～28562ア．84～28．6827．92～28。ア4水温（。G） 28．20 28．30 28．23
…比重G5り 23．92～24．97 2472～2・4．9724．43～25．07　　　　　　　　山一
24，56 24．83 24183
才3水槽室（水温）
H水槽（。C）
T・一8ア膚蕾　（o③
28，2～29．0
28．6
28旧～287
28，4
2ア岨6～28．8282
27，7～28．4
28．2
27．4～28．3
27．8
2ア．8～2816
28，1一
海水取入口
水温（　。O）
比重（15。③
2ア．60～28．802823
24．42～25．54
24，86
28．ろ8～29．00
28．78
2471～25．10
24．96
27．88～29．38
28．52
24，85～25．12
25．01
’22出
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